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ملخص
 هدفت الدرا�سة اإلى التعرف اإلى اأثر ا�ستخدام ا�ستراتيجيات(الع�سف الذهني، والخرائط 
الذهنية،  والتعلم  التوليدي)  في  تح�سيل  طلاب  ال�سف  التا�سع  الاأ�سا�سي،  وتنمية  مهارات 
التفكير  فوق  المعرفي،  واتجاهات  الطلاب  نحو  تعلم  مفاهيم  العقيدة  الاإ�سلامية،  وتكونت 
عينة  الدرا�سة من (99)طالباً، وزعوا على ثلاث �سعب �سفية في مدر�سة  اأبي ذر  الغفاري 
في  محافظة  جر�س  للعام  الدرا�سي  3102/  4102،  وتكونت  اأدوات  الدرا�سة  من  اختبار 
تح�سيلي،  واختبار  لقيا�س  مهارات  التفكير  فوق  المعرفي،  ومقيا�س  اتجاهات،  واأظهرت 
النتائج  وجود  فروق  اإح�سائية  بين  مجموعات  الدرا�سة  على  اختبار  التح�سيل  البعدي، 
ل�سالح  (ا�ستراتيجية  الع�سف  الذهني)،  بمتو�سط  (75،3)،  ول�سالح  (ا�ستراتيجية  الخرائط 
الذهنية) في اختبار تح�سيل الاحتفاظ بمتو�سط (47،3)، ووجود فروق ذات دلالة اإح�سائية 
على  مقيا�س  مهارات  التفكير  فوق  المعرفي،  ول�سالح  (ا�ستراتيجية  التعلم  التوليدي)، 
بمتو�سط(28،3)، ول�سالح (ا�ستراتيجية الع�سف الذهني)على مقيا�س اتجاهات الطلبة نحو 
تعلم وحدة العقيدة الاإ�سلامية بمتو�سط (25،3)، واأو�ست الدرا�سة ب�شرورة تدري�س مفاهيم 
العقيدة الاإ�سلامية في �سوء مبادئ ا�ستراتيجية الع�سف الذهني. 
الكلمات  المفتاحية:  الع�سف  الذهني،الخرائط  الذهنية،  التعلم  التوليدي،  التح�سيل 
الدرا�سي،التفكير فوق المعرفي، الاتجاهات نحو تعلم العقيدة الاإ�سلامية
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Abstract:
This study aimed to identify the impact of the use of strategies 
(brainstorming, mind maps, learning generative) in educational attainment 
of students in ninth grade, the development of their thinking skills and 
attitudes toward learning the concepts of the Islamic faith. The study sample 
consisted of 99 students, which has been distributed on three classes in 
Abu Dhar al-Ghafari School in Jerash, academic year 2013/2014. The tool 
used consisted of achievement test, a test to measure thinking skills, and 
a test to measure attitudes. The results showed the existence of statistical 
differences between the study groups on achievement test for the benefit of 
brainstorming strategy, with an average (31.57) and in favor of mental maps 
strategy in achievement test with an average (25.74). There is the presence 
of statistically significant differences on a scale on cognitive thinking skills 
in favor of generative learning strategy, with an average (13.82) and in favor 
of brainstorming strategy to measure students' attitudes toward learning the 
unity about Islamic faith, with an average (16.52). The study recommended 
the need to teach the concepts of the Islamic faith in the light of the principles 
of brainstorming strategy.
Keywords: brainstorming, mind maps, generative learning, academic 
achievement, cognitive thinking, attitudes towards learning the concepts of 
the Islamic faith
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خلفية الدراسة:
 تعد العقيدة الاإ�سلامية ذات اأهمية كبيرة في حياة الاإن�سان الم�سلم، فالاإ�سلام عقيدة 
�سليمة وعمٌل �سالح، اإذ لا ينفع عمٌل بلا اعتقاٍد، فالعقيدة اأهم علوم الاإ�سلام على الاإطلاق، 
وتعلمها ما لا ي�سح الاإيمان اإلا به؛ لذا فهي فر�ُس عٍين على الم�سلم، فالحاجة اإلى العقيدة 
ال�سليمة حاجٌة ُمِلحة وتعلمها وتعليمها �شرورة واجبة، مما يلزم البدء بتعلمها قبل اأ�سول 
العلوم الاإ�سلامية وفروعها، فَعنْن َيحْن َيى بْن ِن ُمحَ مَّ ِد بْن ِن َعبْن ِد اللهَّ ِ بْن ِن �سَ يْن ِفيٍّ اأَنَّ ُه �َسِمَع اأََبا َمعْن َبٍد 
َموْن َلى ابْن ِن َعبَّ ا�ٍس َيُقوُل �َسِمعْن ُت ابْن َن َعبَّ ا�ٍس َيُقوُل (َلمَّ ا َبَعَث النَّ ِبيُّ �صَ لَّى اللهَّ  َُعَلْيِه َو�َصلَّ َم ُمَعاَذ 
ْبَن  َجَبٍل  اإَِلى  َنْحِو  اأَْهِل  اْلَيَمِن  َقاَل  َلُه  اإِنَّ َك  َتْقَدُم  َعَلى  َقْوٍم  ِمْن  اأَْهِل  اْلِكَتاِب  َفْلَيُكْن  اأَ وَّ َل  َما 
َتْدُعوُهْم اإَِلى اأَْن ُيَوحِّي ُدوا اللهَّ  ََتَعاَلى َفاإَِذا َعَرُفوا َذِلَك َفاأَْخِبرُْهْم اأَنَّ اللهَّ  ََقْد َفَر�َس َعَلْيِهْم َخْم�َس 
�صَ َلَواٍت ِفي  َيْوِمِهْم  َوَلْيَلِتِهْم  َفاإَِذا �صَ لَّ ْوا  َفاأَ ْخِبرُْهْم  اأَنَّ اللهَّ  َ اْفَتر�ََس  َعَلْيِهْم  َزَكاًة ِفي  اأَْمَواِلِهْم 
ُتوؤَْخُذ ِمْن َغِنيِّي ِهْم َفُترَدُّ َعَلى َفِقِيرِهْم َفاإَِذا اأََقرُّوا ِبَذِلَك َفُخْذ ِمْنُهْم َوَتَوقَّ َكَراِئَم اأَْمَواِل النَّ ا�ِس) 
البخاري، 0102، 2/925؛ م�سلم،1،9002/15). 
وقد حث  القراآن  الكريم على طلب  العلم لا�ستنارة  العقيدة  و�سلامة  الفطرة  التي خلق 
النا�س عليها، فكان اأول ما نزل فيه قوله تعالى: }اْقَراأْ ِبا�ْصِم َرِبّر َك اَلّرِذي َخَلَق{ (العلق:1)، 
فالعقيدة  الاإ�سلامية  هي  اأ�سا�س  الدين،  وقد  عالج  القراآن  الكريم  ذلك  بطرائق  واأ�ساليب 
متعددة،  حققت  جل  اأهدافه،  بتاأثيرها  في  �سلوك  الم�سلمين،  الم�سدقين  باآياته،  الموؤمنين 
باإعجازه. فبداأ بت�سحيح المعتقد، وتنقية العقيدة من ال�شرك والكفر وردها اإلى اأ�سولها؛ اإلى 
الفطرة ال�سوية }َفاأَ ِقْم َوْجَهَك ِللدِّييِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللهَّ ِ الَّ ِتي َفَطَر النَّ ا�َس َعَلْيَها ل َتْبِديَل ِلخَ ْلِق 
اللهَّ ِ َذِلَك الدِّييُن اْلَقيِّي ُم َوَلِكنَّ اأَْكَثر َالنَّ ا�ِس َل َيْعَلُموَن{ ( الروم:03). 
وجعل �سلى الله عليه و�سلم الاإيمان هو الدافع الذاتي للموؤمن والموجه ل�سلوكه بقوله: }اْلمُوؤِْمُن 
َمْن اأَِمَنُه الَنّرا�ُس، َواْلمُ�ْصِلُم َمْن �َصِلَم اْلمُ�ْصِلُموَن ِمْن ِل�َصاِنِه َوَيِدِه، َواْلمَُهاِجر ُ َمْن َهَجَر ال�ُصّر وَء، َواَلّرِذي 
َنْف�ِصي ِبَيِدِه ل َيْدُخُل َعْبٌد اْلجَ َنّرَة ل َياأَْمُن َجاُرُه َبَواِئَقُه{ (بن حنبل،3،5002/451)، بذلك 
فاإن  اإدراك المعلم والمتعلم اأهمية تعليم العقيدة تعلمها يثير دافعية طالب العلم لتعلمها، 
ويزداد حما�س المعلم لتعليمها فَين�َسط لتدري�سها والمتعلم لدرا�ستها.
ومما يدل على اأن اأوَّ ل اأوَّ ليَّات التعلم والتعليم تعليم العقيدة الاإ�سلامية؛ ا�ستمرارية دعوة 
النبي �سلى الله عليه و�سلم لاأهل مكة مدة ثلاث ع�شرة �سنة يدعوهم اإلى عقيدة التوحيد ابتداء 
بت�سحيح العقائد الفا�سدة في نفو�سهم، وت�سحيح انحرافاتهم الجاهلية عن الفطرة ال�سوية، 
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واإزالة ما ران على قلوبهم من �سلالات و�سوائب تر�سبت في نفو�س معتنقيها، وكان القراآن 
يتنزل  ب�سوره  واآياته،  لت�سويب  البناء  العقدي  في  نفو�س  �سامعيه،  مما  حدا  بالموؤ�س�سات 
التعليمية اإقتداء اأن تجعل للعقيدة الاإ�سلامية ال�سدارة في مناهجها التعليمية، وقد ا�ستهلت 
المباحث الدرا�سية في الكتب المدر�سية في المراحل الاأ�سا�سية والثانوية مو�سوعات العقيدة 
الاإ�سلامية في وحداتها الدرا�سية الاأولى، لاأهمية مو�سوعاتها كمدخل رئي�س لبناء منظومة 
التربية الاإ�سلامية في نفو�س الن�سء.  
ويعد تعلم المفاهيم العقدية الاأ�سا�س في فهم المعرفة الاإن�سانية الاإ�سلامية وتطورها، 
فبالقدر الذي يمكن اأن تقوم به ا�ستراتيجية التعلم والتعليم في تح�سين تعلم الطلاب، فاإن 
ذلك ي�سهم في اإيجاد قوة دافعة لديهم من اأجل اكت�ساف المزيد من المفاهيم ذاتها. ولهذا، 
ينبغي  التاأكد  من  اأن  تعلم  المفهوم  ي�سير  وفق  مبادئ  متطلباته  ومتطلبات  النمو  العقلي 
للمتعلم،  كما  اأن  معرفة  المفاهيم  واإدراكها  ت�سهم  في  تكوين  الاتجاهات  لدى  المتعلمين 
التي ت�سكل محركات لل�سلوك وموجهة له، وكدوافع ذاتية وحوافز خارجية توجه المتعلم 
لا�ستخدام ا�ستراتيجيات التعلم والتعليم (حبيب،8002 ؛ 2002,.late,rikaC)
ونظرا  لتداعيات  الانفجار  المعرفي  وتطور  و�سائل  الات�سال  والتقنيات  الالكترونية 
الحديثة  على  الثقافة  العربية  الاإ�سلامية،  وما  �ساحبها  من  اأفكار  ومفاهيم  معرفية، 
واأيدلوجيات  عقائدية  غزت  عقول  النا�سئة  من  طلبة  المدار�س،  لي�س  لهم  بها  عهد  �سابق، 
بكيفية  معالجتها  والتعامل  معها  بحكمة،  اأو  الجهل  بالرد  عليها  بعلم  واقتدار،  مما  قد 
ت�سعف عندهم العقيدة، اأو تتخلخل ثوابت الاإيمان لديهم، لذا جاءت هذه الدرا�سة لتوظف 
ا�ستراتيجيات حديثة ومتطورة، تعتمد  باإجراءاتها على  اإثارة  التفكير،  للوقوف على مدى 
فاعليتها في بناء عقيدة �سوية لدى طلبة هذه المرحلة الحرجة من نموهم الفكري والوجداني، 
وت�ساعدهم على ت�سويب المفاهيم العقدية الخاطئة، وتي�شر لهم اكت�ساب المفاهيم العقدية 
ال�سليمة التي تمكنهم من التفاعل باإيجابية مع ما يدور من حولهم.
استراتيجية الخرائط الذهنية:
ظهر م�سطلح الخريطة الذهنية، كاأحد نتاجات المدر�سة المعرفية، وهو ترجمة حرفية 
للم�سطلح الاإنجليزي  "paM dniM" التي ظهرت في  اأواخر ال�ستينيات من القرن الع�شرين 
على  يد  البريطاني  "توني  بوزان"  )nazuB ynoT(،  وتعرف  الخارطة  الذهنية  باأنها  اأداة 
تعليمية تعتمد على الذاكرة الب�شرية، حيث تعبر عن الفكرة المعرفية بالمخططات والفروع 
المت�سعبة اإ�سافة اإلى الكلمات والاألوان التعبيرية وال�سور والر�سومات التو�سيحية، بحيث 
تتفرع الفكرة المعرفية الاأ�سا�سية اإلى العديد من الاأفكار التي ترتبط بالفكرة الرئي�سة، من 
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
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خلال روابط تجعل للمفاهيم المعرفية دلالات ذات معنى لدى المتعلمين، لتي�سير التعلم وفق 
قواعد واأنظمة منطقية(�سالح،6002). 
وتختلف الخرائط الذهنية في خط �سير اتجاهاتها، كاأن تتجه من الاأ�سفل اإلى الاأعلى، 
اأو من الاأعلى اإلى اأ�سفل، اأو من اليمين اإلى الي�سار، اأو من الي�سار اإلى اليمين، وتتخذ الخرائط 
الذهنية اأ�سكالا متعددة ومتنوعة ح�سب الفكرة التي تعالجها، وح�سب الم�ستويات المعرفية 
للطلبة، وقدرة المعلم على ابتكار ر�سومات  اإبداعية تو�سح الاأفكار المفاهيمية للمو�سوع 
المراد تعلمه مع مراعاتها ل�سوابط الترتيب والنظام والان�سجام (�سعادة،3002).
وبما اإن مو�سوعات العقيدة الاإ�سلامية ذات الاأجزاء الدقيقة، المت�سعبة والمتداخلة في 
مو�سوعاتها، والمت�سابكة الفروع في اإطارها الكلي ال�سامل المتكامل في المقا�سد والمعارف، 
اإلا اأنها تتمثل في ارتباطاتها بر�سومات وخطوط منتظمة توحي بدلالات تعبيرية لت�سكل 
في  مجملها  خرائط  ذهنية  تربط  بين  مو�سوعات  العقيدة  الاإ�سلامية  بارتباطات  راأ�سية 
واأفقية متجان�سة بين التعلم ال�سابق واللاحق، كما تعد ا�ستراتيجية جامعة كطريقة وو�سيلة 
تعليمية  تعلمية،  فعنْن  َعبْن ِد  اللهَّ ِ  َر�سِ َي  اللهَّ ُ  َعنْن ُه  َقاَل:  َخطَّ  النَّ ِبيُّ  �سَ لَّى  اللهَّ ُ  َعَليْن ِه  َو�َسلََّم  َخطًّ ا 
ُمَربَّ عًا َوَخطَّ َخطًّ ا ِفي الْن َو�َسِط َخاِرجًا ِمنْن ُه َوَخطَّ ُخَططًا �سِ َغارًا اإَِلى َهَذا الَِّذي ِفي الْن َو�َسِط ِمنْن 
َجاِنِبِه الَِّذي ِفي الْن َو�َسِط َوَقاَل َهَذا الاْن إِنْن �َساُن َوَهَذا اأََجُلُه ُمحِ يٌط ِبِه اأَوْن َقدْن اأََحاَط ِبِه َوَهَذا الَِّذي ُهَو 
َخاِرٌج اأََمُلُه َوَهِذِه الخْن ُ َطُط ال�سِّ َغاُر الاْن أَعْن َرا�ُس َفاإِ نْن اأَ خْن َطاأَ ُه َهَذا َنَه�َسُه َهَذا َواإِ نْن اأَخْن َطاأَُه َهَذا َنَه�َسُه 
َهَذا) البخاري، 0102، 1/242، حديث رقم 4506).
استراتيجية العصف الذهن: 
قام  األيك�س  اأوزب�ورن  )nrobsO(  عام  (3591)  بتطوير  مفهوم  الع�سف  الذهني  في 
اجتماعات  العمل  المعتادة لموظفي �شركته  الدعائية  لتحفيز  قدراتهم على  اإنتاج  الاأفكار 
الت�سويقية  وزي�ادة  مبيعاتها،  مما  دفعه  في  �سنة(  4591)  اإلى  تاأ�سي�س  موؤ�س�سة  التعليم 
الاإبداعي، ثم قام عام(7591) بتطوير اأفكاره ون�شرها في كتابه(التخيل التطبيقيdeilppA( 
)noitanigamI  حيث و�سع فيه قواعد و�سوابط حل الم�سكلات بطرق  اإبداعية في مواقف 
حياتية حقيقية (الجلاد،7002).
وقد عرف األيك�س اأوزبورن الع�سف الذهني باأنه: "موؤتمر جماعي لاإنتاج مجموعة من 
الاأفكار الابتكارية المتحررة ت�ساعد على حل م�سكلة محددة" )68p ,3691 , nrobso(، ثم 
عرفها اأوزبورن باأنها: "اجتماع للمتعلمين في موؤتمر حول موقف تعليمي لتوليد اأكبر كمية 
من الاأفكار من الموؤتمرين دونما نقدها مبا�شرة لحل م�سكلة".)151 ,1002 , nrobsO(
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وتعرف  ا�ستراتيجية  الع�سف  الذهني  )gnimrots niarB(  باأنها  مجموعة  الخطوات 
المخططة والمنظمة لمواقف تعليمية ت�ستثير قدراً كبيراً من الاأفكار المحفوظة لدى المتعلمين 
بقبولها دونما نقدها والاأخذ باأف�سلها بعد تحليلها وتف�سيرها (ابو�سنينة،8002)، وتعرف 
باأنها "اأ�سلوب يعتمد على تبادل الاأفكار ومناق�ستها بين مجموعات �سغيرة، بهدف توليد 
اأفكار جديدة ت�سهم في حل الم�سكلة (ح�سين وفخرو، 2002، �س 87). وتعرف باأنها "اأ�سلوب 
تعليمي يرتكز على التفكير بحثًا عن اأكبر عدد ممكن من الحلول الممكنة، ثم اختيار اأف�سل 
فكرة  تم  التو�سل  اإليها  دون  نقد  بقية  الاأفكار  اأو  ذمها"(البكري،  021،7002).  وتعرف 
باأنها" الاإدلاء باأكبر عدد ممكن من الاأفكار، ومن ثم غربلتها واختيار الحل الاأمثل منها:" 
(�سقير، 09،5002). وهي" ا�ستراتيجية تعتمد على تنمية التفكير التباعدي لاإنتاج العديد 
من  الاأفكار المتنوعة")2,8002 , lraC(. وهي" تكنيك لغربلة  الاأفكار للو�سول  اإلى حلول 
منطقية من اأفكار". )73,7002 , aklaH( وتعرف باأنها: "معالجة المواقف عقليا بت�سغيل 
الدماغ  لاإنتاج  وابتكار  الاأفكار  واأنم�اط  التفكير  اللازمة  لحل  الم�سكلة  بفاعلية"(عفانه 
والجي�س،732،8002). 
ويعرف  الع�سف  الذهني  بم�سميات  مترادفة،  منها:  التفتق  الذهني،  الق�سف  الذهني، 
اإطلاق الاأفكار، الع�سف الفكري، التحريك الحر للاأفكار، تجاذب الاأفكار، المفاكرة، واإمطار 
الدماغ، القدح الذهني، وتوليد الاأفكار،وتدفق الاأفكار، واأ�سهرها م�سطلح الع�سف الذهني؛ 
لاأن  العقل يع�سف بالم�سكلة ويفح�سها ويمح�سها،  للو�سول  اإلى كمية كبيرة من  الاأفكار 
للو�سول اإلى حلول اإبداعية(�سويدان والعدلوني، 2002).
وتعد  ا�ستراتيجية  الع�سف  الذهني  من  "اأكثر  الا
باأنواعه  المتعددة، وفي  اإنتاج  الاأفكار  المتنوعة  ("اأبو جادو  ونوفل،7002، 871)،  اإذ  اإن 
"الحاجة  التعليمية  المعا�شرة  تدعو  اإلى  تنمية  التفكير في  العقل  الاإن�ساني،  والو�سول  اإلى 
المزيد من الثقة بالنف�س لدى المتعلمين في القدرة على توليد الاأفكار واإ�سعارهم بذواتهم 
وبقيمة اأفكارهم، والقدرة على معالجة ال�سعاب بالابتكار")757,1002,noS(.
وت�سير  اإج��راءات  تطبيق  ا�ستراتيجية  الع�سف  الذهني  في  خطوات  منظمة  (اآف�افي 
واآخرون،  3002؛  غباين،  3002؛  الزعبي،  3002؛  الدو�شري،  1002,noS؛5002؛  عودات 
6002  ؛  خ�شر،6002؛الزيات  وال��ع��دوان،9002)  كالاآتي:  اأولا:  الوقوف  على  الم�سكلة 
باختيار مفاهيم معينة وعر�سها للمناق�سة والتحليل. ثانيا: اإعادة �سياغة المفاهيم على 
هيئة  اأ�سئلة  تحتاج  اإلى  اإجابة.  ثالثا:  الحوار  والمناق�سة  الجماعية  لتناول  اكبر  كمية  من 
الاأفكار حول المفهوم المراد تعلمه، ثم اختيار المنا�سب منها. رابعا: تقريب وجهات النظر 
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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بين الاأفكار المتعار�سة. خام�سا: تقييم الاأفكار وتقويمها، واختيار اأف�سل الحلول المنا�سبة 
لمعالجة المفهوم الذي يمثل م�سكلة الدرا�سة.
ومما يترتب على الموؤتمرين في جل�سة الع�سف الذهني التو�سيع والاإ�سافة في الاأفكار 
وتطويرها  بالتعبير  عن  م�ساعرهم  واأفكارهم،  والاهتمام  باأفكار  الاآخرين  واحترامها  في 
اأثناء  جل�سات  الع�سف  الذهني  (�سليم،1102)،  للو�سول  اإلى  محاكمة  الحلول  واختيار 
المنا�سب منها (خ�شر، 6002).
وتاأتي اأهمية ا�ستراتيجية الع�سف الذهني في تدري�س العقيدة الاإ�سلامية في اأنها تعمل 
على  اإك�ساب  المتعلمين مهارات  التفكير  العليا من حيث تحليل  المفاهيم  العقدية،  واإعادة 
تركيبها في اأ�سئلة تعمل على تنمية القدرات التفكيرية والتاأملية لدى المتعلمين في اأركان 
العقيدة  ومو�سوعاتها،  وتحفيز  العقل  وتثير  دافعيته  على  التفكير  المنظم  في  الغيبيات 
والم�ساهدات  ؛  لاإنتاج  اأكبر  قدر  من  الاأفكار  النا�سجة،  مع  اإتاحة  حرية  التفكير  للعقل 
بالمناق�سة المنظمة، والحوار الهادف مع الاآخر �سمن �سوابط العقيدة الاإ�سلامية.
استراتيجيات التعلم التوليدي: 
تعد  ا�ستراتيجية  التعلم  التوليدي  ذات  فاعلية  خا�سة  في  التعلم  والتعليم،  وقد 
تطورت  منذ  الاألفية  الثالثة(0002م)  والاأع��وام  المتتالية  تطوراً  ملحوظاً،  من  خلال 
درا��س�ة(neievahcS ،3002 ؛ nosdrapehS،0002  ؛ احمد، 4002؛ �سالح، 9002  )، 
وتعرف ا�ستراتيجية التعلم التوليدي باأنها  "قدرة المتعلم على توليد اإجابات لم�سكلة غير 
ماألوفة لديهم")911,0002,nworB&nihC(، وعرفها) الجندي واحمد، 696،4002)باأنها 
"القدرة  على  توظيف  الاأفكار  ال�سابقة  لتوليد  اأفكار  جديدة"،  وتعرف  باأنها  قدرة  المتعلم 
على توليد الحلول والاإجابات للم�سكلة التي تواجهه (مر�سي، و�سحاتة، 7002).
 وتوؤكد ا�ستراتيجية التعلم التوليدي اأن المتعلمين لديهم المعرفة الم�سبقة المخزنة في 
عقولهم،  قبل  اأن  ياأتوا  اإلى  المراكز  التعليمية،  اإ�سافة  اإلى  احتفاظهم  بالمعرفة  المتراكمة 
بالت�سورات  والمعتقدات  الخاطئة  التي  توؤثر  في  بنيتهم  المعرفية  واتجاهاتهم  الذاتية، 
واأن  هذه  المعرفة  والت�سورات  تحدد  عملية  تعلمهم  واتجاهاتهم  نحو  الم�ستقبل،  وبذلك 
يعتمد التعلم التوليدي على:  "تراكم نتاج التفاعل بين ما يكت�سبه المتعلمون من معارف 
ت�سكل  اأفكارهم  وتبني  مفاهيمهم  في  �سوء  خبراتهم  ال�سابقة  وخبراتهم  الحا�شرة" 
)693 , 6002,late,lleS(.
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وبذلك  تعمل  ا�ستراتيجية  التعلم  التوليدي  على  ربط  الخبرات  ال�سابقة  التي  مر  بها 
المتعلم بخبراته اللاحقة المكت�سبة بالتعلم، مع �شرورة وجود روابط معرفية بينهما ذات 
معنى ت�ساعد المتعلم على تعديل الت�سورات الخاطئة، وال�سلوكيات ال�ساذة بمعرفة جديدة 
بديلة،  واتجاهات  مقبولة(عفانة  والجي�س،8002)،  واأن  هذه  الروابط  المعرفية  تتم  من 
خلال الحوار الهادف والتفاو�س الحر الم�سوؤول والمنظم، والتي توؤدي اإلى اإنتاج تعلم ذي 
معنى  وتوليده  (  الاغا  واللولو،573،9002)،  اإذ  اإن  من  اأ�سا�سيات  البناء  المعرفي،  اعتبار 
معرفة التعلم القبلي خطوة مهمة لبناء المعرفة الجديدة، واأن الروابط المتما�سكة في البناء 
المعرفي  التي  تتولد  بين  المثيرات  المختزنة  في  البنية  المعرفية  ال�سابقة  للمتعلم  والتعلم 
الجديد اللاحق، توؤثر اإيجاباً في تكوين ا�ستجابات تي�شر تعلم المعرفة الراهنة المكت�سبة، اإذ 
ي�سبح التعلم الجديد ذا دلالات معرفية، ومعاني ماألوفة لدى المتعلم، وتجعل تعلمه قابل 
للتطبيق (ا�سماعيل،1102).
وتعمل  ا�ستراتيجية  التعليم  التوليدي  على  اإيجاد  مواقف  تثير  العقل  وتحفزه  لتوليد 
واإنتاج  العديد  من  الاأفكار  المتدفقة  لبناء  منظومة  من  المفاهيم  المعرفية  والاتجاهات 
الايجابية للتعلم( الدواهيدي،7002)، كما وتعمل ا�ستراتيجية التعليم التوليدي على تنمية 
مبادئ التفكير فوق المعرفي لدى المتعلمين) عفانة والجي�س، 8002،. 042)
وت�سير اإجراءات ا�ستراتيجية التعلم التوليدي في التدري�س من خلال اأربعة مراحل، اأكدت 
العديد من  الدرا�سات العلمية ت�سل�سل خطواتها، منها:  )0002,nosdrapehS(؛النجداوي 
واآخرون،64،5002؛احمد،4002؛3002,neirevahs:541؛م�سطفى،431،71،5002؛ 
الدواهيدي،  7002؛  اإ�سماعيل،  1102  ؛  عفانة  والجي�س،(  8002،  والتي  يمكن  توظيفها 
في درو�س العقيدة الاإ�سلامية وهي: اأولا: مرحلة التمهيد)yranimilerP(، حيث يبداأ المعلم 
بالتمهيد  المنا�سب  والهادف  للموقف  التعليمي  بتهيئة  عقول  المتعلمين  لتعلم  المفهوم 
العقدي المراد تعلمه؛ ك�شرد ق�سة من ق�س�س القراآن الكريم اأو الق�س�س النبوي ذات علاقة 
بالمفهوم العقدي المراد تعلمه. ثانيا:مرحلة التركيز )البوؤرة)  )sucoF(حيث يقوم المعلم 
بتنظيم الطلبة في مجموعات �سغيرة غير متجان�سة، ثم يقوم بتجزئة المو�سوع مثل: الاإيمان 
بالر�سل اإلى جزئيات مترابطة في اإطارها الكلي �سمن وحدة مو�سوعية ذات مواقف تعليمية، 
مثل: �سفاتهم، وظائفهم،اأ�سمائهم، معجزاتهم، واأقوامهم، وتوزيعها على مجموعات الطلبة 
لتبادل الاآراء حولها بالحوار والمناق�سة. ثالثا: مرحلة التحدي )egnellahC(وهي مرحلة 
محو الاأفكار الخاطئة وا�ستبدالها باأفكار جديدة يعتقد اأنها �سحيحة، من خلال اإتاحة فر�س 
التعلم للمتعلمين لمرورهم بالخبرة الجديدة بعد اطلاعهم على الاأفكار المتعددة، كالتمييز 
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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بين وظيفة النبي والر�سول. رابعا: مرحلة التطبيق)noitacilppA(، وت�سمى هذه المرحلة ب� 
ما وراء المعرفة، حيث يبداأ المتعلمون بحل الم�سكلات والمواقف الحياتية التي ت�سادفهم 
في �سوء ما  اكت�سب من مواقف تعلمية هادفة في المراحل  ال�سابقة، با�ستخدام  العمليات 
العقلية  العليا  من  حيث  التحليل  والتركيب  والا�ستنتاج  والا�ستقراء  والتقويم  والاإب�داع، 
ليكونوا  اأكثر قدرة على فهم المفاهيم التي تم تعلمها وا�ستيعابها وتوظيفها في المواقف 
الحياتية، كالوقوف على مدى حاجة الب�شرية اليوم اإلى ر�سل، اأو بماذا امتاز اأولي العزم من 
الر�سل عن غيرهم من الر�سل عليهم ال�سلام.
الدراسات السابقة:
  اهتمت  الدرا�سات  التربوية  بمو�سوع  ا�ستراتيجيات  التدري�س  اهتماما  ملحوظاً؛ 
لاأهميتها في العملية التعليمية، وقد اأجريت في ذلك درا�سات عدة، فقام الباحث با�ستق�ساء 
الدرا�سات ال�سابقة ذات العلاقة بمو�سوع الدرا�سة الحالية وعر�سها في مجالات ثلاثة، هي: 
اأول-ً الدرا�صات ذات ال�صلة با�صتراتيجية الع�صف الذهني:
درا�صة الدو�شري ( 5002 ) التي هدفت اإلى معرفة اأثر طريقتي الا�ستق�ساء والع�سف  -
الذهني في تنمية التفكير الناقد في الدرا�سات الاجتماعية في دولة قطر لطلبة المرحلة 
الثانوية،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (06)  طالباً  موزعين  على  مجموعتين،منهم 
(03) طالباً در�سوا بالطريقة الا�ستق�سائية والاأخرى تكونت من( 03 ) طالباً در�ست 
بطريقة الع�سف الذهني، وا�ستخدمت الدرا�سة اختبارا لقيا�س مهارات التفكير الناقد 
لدى عينتي  الدرا�سة، وك�سفت  نتائج  الدرا�سة عن وجود  اأثر ذي دلالة  اإح�سائية  لكل 
من طريقة الا�ستق�ساء والع�سف الذهني في تنمية جميع مهارات التفكير الناقد التي 
اختيرت في هذه الدرا�سة.
درا�صة عودات ( 6002 ) التي هدفت اإلى الك�سف عن اأثر ا�ستخدام طرائق الع�سف الذهني  -
والقبعات ال�ست والمحا�شرة المفعلة في التح�سيل والتفكير التاأملي لدى طلبة ال�سف 
العا�شر في مبحث التربية الوطنية والمدنية في الاأردن، وقد اختيرت (6) مدار�س من 
المدار�س الم�ستملة على ال�سف العا�شر الاأ�سا�سي في مديرية التربية والتعليم للواء بني 
كنانة بالطريقة الع�سوائية، حيث اأخذ منها عينة الدرا�سة المكونة من (761 ) طالباً 
وطالبة، وتكونت اأداة الدرا�سة من اختبارين اأحدهما تح�سيلي والاآخر للتفكير التاأملي، 
واأظهرت  الدرا�سة وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية في  الاختبار  التح�سيلي  البعدي 
تعزى للطريقة، ووجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين المجموعة التي در�ست بطريقة 
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القبعات  ال�ست  والمجموعة  التي  در�ست  بطريقة  المحا�شرة  المفعلة  ل�سالح  القبعات 
ال�ست،  وعدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائية  تعزى  للجن�س  في  الاختبار  التح�سيلي، 
ووجود فروق ذات دلالة تعزى للتفاعل بين الجن�س والطريقة ل�سالح الاإناث في طريقة 
الع�سف الذهني.
درا�صة ح�صن ( 7002) التي هدفت اإلى التعرف على فعالية ا�ستخدام الع�سف الذهني  -
والم�سابهات  في  تدري�س  الدرا�سات  الاجتماعية  واأث��ر  ذلك  على  تنمية  التح�سيل 
والقدرة  الا�ستدلالية  في  التفكير،  و  تكونت  عينة  الدرا�سة  من(  321)طالباً  من  طلبة 
مدر�سة  اأ�سيوط  موزعة  بالت�ساوي  اإلى  مجموعة  �سابطة  ومجموعتين  تجريبيتين، 
وا�ستخدمت  الدرا�سة  اختبار  تح�سيلي،  واآخر  اختبار  القدرة  الا�ستدلالية  في  التفكير، 
وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج التجريبي، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه لا توجد فروق بين 
متو�سطات درجات مجموعات  الدرا�سة ال�سابطة والتجريبيتين ) في  التطبيق  القبلي 
للاختبار التح�سيلي، كما اأظهرت الدرا�سة وجود فروق بين درجات طلبة المجموعتين 
التجريبيتين والمجموعة ال�سابطة في التطبيق البعدي للاختبار التح�سيلي ولاختبار 
القدرة الا�ستدلالية في التفكير ل�سالح التطبيق البعدي.
درا�صة الزيات، وعدوان (9002) التي هدفت اإلى ا�ستق�ساء اأثر ا�ستخدام طريقة الع�سف  -
الذهني في تنمية مهارة  اتخاذ  القرار لدى طلبة  ال�سف  التا�سع  الاأ�سا�سي في مبحث 
التربية الوطنية والمدنية في الاأردن، وتكونت عينة الدرا�سة من (851)طالباً وطالبة 
وّزعوا على مجموعتين:) تجريبية، و�سابطة(بطريقة ع�سوائية، وقد  ا�ستخدم  الباحث 
المنهج  التجريبي،  وتكونت  اأدوات  الدرا�سة  من  اأداتين  الاأولى  مقيا�س:لقيا�س  مهارة 
اتخاذ القرار، وتكون من (81) فقرة ت�سمنت كل واحدة منها م�سكلة لابد من اتخاذ 
قرار  حولها،  والثانية:  خطط  تنفيذ  الدرو�س  بطريقة  الع�سف  الذهني.وك�سفت  نتائج 
الدرا�سة عن وجود فروق ذات دلالة  اإح�سائية في تنمية مهارة اتخاذ  القرار ل�سالح 
طريقة  الع�سف  الذهني، كما  اأظهرت  النتائج عدم وجود  فروق  ذات دلالة  اإح�سائية 
في تنمية مهارة  اتخاذ  القرار تعزى  للجن�س، وعدم وجود فروق تعزى  للتفاعل بين 
الطريقة والجن�س.
درا�صة  ن�صار  (0102)  التي هدفت  اإلى  التعرف  على  بناء  برنامج  تعليمي  با�ستخدام  -
اأ�سلوب الع�سف الذهني وتاأثيره في اكت�ساب المهارات التدري�سية للطالب المعلم بالفرقة 
الثالثة ب�سعبة التدري�س بكلية التربية الريا�سية جامعة طنطا، وتكونت عينة الدرا�سة 
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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من  (05)  طالاًب،  اختيروا  وق�سموا  بالطريقة  الع�سوائية  بالت�ساوي  على  مجموعتين: 
اإحداهما  تجريبية  (اأ�سلوب  الع�سف  الذهني)  والاأخرى  �سابطة  (الاأ�سلوب  التقليدي) 
وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج التجريبي، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإلى تح�سن م�ستوى اأداء 
المهارات التدري�سية والنواحي المعرفية مقارنة مع نتائج المجموعة ال�سابطة.
ثانيا-ً الدرا�صات ذات ال�صلة با�صتراتيجية الخرائط الذهنية:
- درا�سة الدردور(1002) التي هدفت اإلى الوقوف على اأثر ا�ستخدام الخرائط المفاهيمية 
في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة ال�سف ال�ساد�س الاأ�سا�سي، واأثر جن�س الطلبة  في تنمية 
تفكيرهم  الناقد،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (821)  طالباً  وطالبة  اختيرت  مدار�سهم 
بالطريقة  الع�سوائية  العنقودية  من  طلبة  ال�سف  ال�ساد�س  الاأ�سا�سي  في  لواء  الرمثا  للعام 
الدرا�سي 0002/1002م، وقد  وزعوا على مجموعة تجريبية در�ست وحدة المحافظة على 
البيئة في الكتاب المقرر واأخرى �سابطة در�ست الوحدة ذاتها بالطريقة التقليدية، وتكونت 
اأداة  الدرا�سة  من  اختبار في  التفكير  الناقد،  تكون من  (58)  فقرة، تم  التحقق من �سدقه 
وثباته، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لطريقة التدري�س 
ول�سالح المجموعة التجريبية التي در�ست با�ستراتيجية الخرائط المفاهيمية، وعدم وجود 
فروق ذات دلالة  اإح�سائية تعزى لجن�س  الطلبة،  اأو  للتفاعل بين  الطريقة والجن�س، وعدم 
وجود  فرق  بين  الجن�سين  عند  ا�ستخدام  ا�ستراتيجية  الخرائط  المفاهيمية  ت�سهم  في  تنمية 
التفكير الناقد.
- درا�سة ال�ساعدي(8002) التي هدفت اإلى الك�سف عن اأثر التدري�س با�ستخدام كل من 
ا�ستراتيجية الذكاءات المتعددة والخرائط المفاهيمية والا�ستراتيجية الاعتيادية في تح�سيل 
طلاب  ال�سف  الخام�س  الاأ�سا�سي  في  مادة  العلوم  بمدار�س  منطقة  المدينة  المنورة  ح�سب 
متغير النوع الاجتماعي، وتكونت عينة الدرا�سة من (021) طالبة وطالباً، وللك�سف عن اأثر 
التدري�س بالا�ستراتيجيات الثلاث ا�ستخدم اختبار تح�سيلي في مادة العلوم العامة كاأداة 
للدرا�سة تحقق الباحث من �سدقه وثباته، وقد �سمل ثلاثة م�ستويات معرفية من م�ستويات 
هرم بلوم الدنيا ( التذكر والفهم والتطبيق). واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائية تعزى ل�سالح ا�ستخدام ا�ستراتيجية الذكاءات المتعددة، ثم ا�ستخدام ا�ستراتيجية 
الخرائط المفاهيمية، وك�سفت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً في تح�سيل 
الطلبة تعزى لاختلاف النوع الاجتماعي.
-  درا�سة  م�سطفى(9002).  التي  هدفت  التعرف  اإلى  فاعلية  ا�ستخدام  الخرائط 
المفاهيمية  وتطويرها  للاإبداع  لطلبة  ال�سف  ال�سابع  الاأ�سا�سي  في  تربية  قباطية  في 
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فل�سطين  للعام  الدرا�سي  8002/9002،  وتكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  طلبة  ال�سف 
ال�سابع  الاأ�سا�سي  في  مديرية  التربية  والتعليم  في  قباطية،  وبلغ  عدد  اأفراد  العينة(352)
طالباً وطالبة، وزعوا على �سعبتين: الاأولى تجريبية والثانية �سابطة، وا�ستخدمت الدرا�سة 
المنهج  التجريبي، وقد  اأظهرت نتائج  الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دلالة  اإح�سائية عند 
م�ستوى دلالة (α =50.0 ) في ا�ستخدام الخرائط المفاهيمية وتطويرها لطلبة ال�سف ال�سابع 
الاأ�سا�سي بين  الاختبارات  القبلية  والبعدية  والاحتفاظ  عند  المجموعة  ال�سابطة،  واأظهرت 
الدرا�سة وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين الاختبارات القبلية والبعدية، والاحتفاظ عند 
المجموعة.  كما  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  فاعلية 
ا�ستخدام الخرائط في تطوير الاإبداع في الاختبار البعدي ل� (القدرة المكانية، والقدرة العددية، 
والقدرة الت�سويرية) والدرجة الكلية ل�سالح المجموعة التجريبية. ووجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائية بين الاختبار القبلي بين المجموعتين ال�سابطة والتجريبية، وعدم وجود فروق 
دالة اإح�سائيا بين الاحتفاظ عند المجموعة التجريبية وال�سابطة، واأو�ست الدرا�سة ب�شرورة 
عقد دورات للم�شرفين والمعلمين على ا�ستخدام الخرائط المفاهيمية في التدري�س.
-  درا�سة  مقابلة  والفلاحات  (0102)  التي  هدفت  اإلى  ا�ستق�ساء  فاعلية  ا�ستراتيجية 
خرائط  المفاهيم في تح�سيل طلبة  ال�سف  الثامن  الاأ�سا�سي في مادة قواعد  اللغة  العربية، 
وقام الباحثان باإعداد المادة التعليمية با�ستخدام الخرائط المفاهيمية، واختبار تح�سيلي 
من نوع الاختيار من متعدد بلغت عدد فقراته(04) فقرة تم التحقق من �سدقهما وثباتهما، 
وتكون مجتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�سف الثامن الاأ�سا�سي في لواء البتراء، وبلغت عينة 
الدرا�سة(321)  طالبا  وطالبة،  وزعوا  على  مجموعتين  اأحدهما  تجريبية  واأخرى  �سابطة، 
واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (α =50.0 ) ل�سالح 
المجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام ا�ستراتيجية خرائط المفاهيم، وعدم وجود فروق 
ذات دلالة اإح�سائية تعزى للنوع الاجتماعي، وللتفاعل بين النوع الاجتماعي والطريقة. 
ثالثا-ً الدرا�صات ذات ال�صلة با�صتراتيجية التعلم التوليدي:
- درا�سة محمد (3002) التي هدفت اإلى الك�سف عن مدى فعالية النموذج التوليدي 
في  تدري�س  العلوم  لتعديل  الت�سورات  البديلة  حول  الظواهر  الطبيعية  المخيفة،  واكت�ساب 
مهارات  الا�ستق�ساء  القبلي  والاتج�اه  نحو  العلوم  لدى  طالبات  ال�سف  الاأول  الاإع�دادي، 
وا�ستملت  عينة  الدرا�سة  على  (07)  طالبة  من  طالبات  ال�سف  الاأول  المتو�سط  بمدر�ستي 
المنيا الاإعدادية بنين، و�سوزان مبارك الاإعدادية بنات، وتكونت اأدوات الدرا�سة من اختبار 
تح�سيل، واختبار الت�سورات البديلة، واختبار مهارات الا�ستق�ساء القبلي ومقيا�س الاتجاه 
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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نحو العلوم، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج التجريبي للو�سول اإلى نتائج الدرا�سة التي اأظهرت 
فاعلية النموذج التوليدي في تدري�س العلوم وتكوين اتجاهات اإيجابية نحو درا�سة العلوم، 
اإ�سافة اإلى وجود علاقة ارتباطيه موجبة دالة اإح�سائياً بين مهارات الا�ستق�ساء العلمي 
وتعديل الت�سورات البديلة حول الظواهر الطبيعية المختلفة. 
-  درا�سة  �سهير  (9002)  التي  هدفت  اإلى  معرفة  اأثر  ا�ستخدام  ا�ستراتيجية  التعلم 
التوليدي في علاج الت�سورات البديلة لبع�س المفاهيم الريا�سية لدى طلاب ال�سف الثامن 
الاأ�سا�سي  في  مدر�سة  غزة،  و�سملت  عينة  الدرا�سة  (27)  طالباً  من  طلاب  ال�سف  الثامن 
الاأ�سا�سي،  بتوزيعهم  على  مجموعتين:  مجموعة  تجريبية  در�ست  با�ستخدام  اإ�ستراتجية 
التعليم  التوليدي  والمجموعة  ال�سابطة  در�ست  بالطريقة  التقليدية،  وا�ستخدمت  الدرا�سة 
المنهج التجريبي، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق بين متو�سط درجات الطلاب في 
المجموعتين ال�سابطة والتجريبية في اختبار ت�سخي�س الت�سورات البديلة لبع�س المفاهيم 
الريا�سية لدى طلاب ال�سف الثامن الاأ�سا�سي ل�سالح المجموعة التجريبية.
-  درا�سة  �سالح  (9002)  التي  هدفت  اإلى  الك�سف  عن  اأثر  ا�ستخدام  نموذج  التعلم 
التوليدي في تنمية بع�س عمليات العلم والتح�سيل في مادة الفيزياء في وحدتيْن (الحرارة 
وتمدد  الاأج�سام(  لدى  طلاب  ال�سف  الاأول  الثانوي  بالمملكة  العربية  ال�سعودية،  وتكونت 
عينة  الدرا�سة من(09) طالباً، وزعوا على مجموعتين،  �سملت  المجموعة  التجريبية  (44) 
طالباً، و�سملت المجموعة ال�سابطة ( 64) طالباً، وتكونت اأداة الدرا�سة من اختبارين، الاأول 
اختبار عمليات العلم، والاأخر اختبار التح�سيل، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج التجريبي، وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق في الاختبار البعدي بين المجموعتين ل�سالح المجموعة 
التجريبية التي در�ست با�ستخدام التعلم التوليدي.
-  درا�سة  ال�سيد  اأحمد  (9002)  التي  هدفت  ا�ستق�ساء  اأثر  ا�ستخدام  نموذج  التعلم 
التوليدي في تدري�س الجغرافيا على التح�سيل المعرفي وتنمية الوعي بالكوارث الطبيعية 
لدى  طالبات  ال�سف  الاأول  الثانوي  في  مدر�سة  �سوهاج  الثانوية  للبنات،  وتكونت  عينة 
الدرا�سة  من  (26)  طالبة  من  طالبات  ال�سف  الاأول  الثانوي،  وتكونت  اأداتا  الدرا�سة  من 
اختبار  في  التح�سيل  المعرفي،  ومقيا�س  الوعي  بالكوارث  الطبيعية،  وا�ستخدمت  الدرا�سة 
المنهج التجريبي، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فرق بين المتو�سطات الح�سابية لدرجات 
عينة المجموعة التجريبية، ودرجات عينة المجموعة ال�سابطة على الاختبار التح�سيلي، 
ومقيا�س الوعي بالكوارث الطبيعية ول�سالح طالبات المجموعة التجريبية.
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موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة وتميزها عن غيرها:
 تتفق الدرا�سة الحالية مع الدرا�سات ال�سابقة في اأهمية ا�ستخدام ا�ستراتيجيات الع�سف 
الذهني والخرائط الذهنية والتعلم التوليدي في التدري�س، فقد اأكدت الدرا�سات ال�سابقة اأهمية 
ا�ستخدام ا�ستراتيجية الع�سف الذهني في تدري�س التربية الريا�سية كدرا�سة (ن�سار0102)، 
وفي تدري�س التربية  الوطنية والمدنية والدرا�سات الاجتماعية كدرا�سة (الزيات، وعدوان، 
9002؛ ح�سن 7002  ؛عودات، 6002  ؛  (الدو�شري،  5002).  واأكدت  بع�سها على  اأهمية 
ا�ستخدام  ا�ستراتيجية  الخرائط  الذهنية  في  تدري�س  قواعد  اللغة  العربية  كدرا�سة  مقابلة 
والفلاحات  (0102)،  وفي  تطوير  الاإبداع  كدرا�سة  م�سطفى(9002)  وفي  تدري�س  العلوم 
كدرا�سة  ال�ساعدي(8002)  وفي  تنمية  التفكير  الناقد  كدرا�سة  ال��دردور(1002).  اإ�سافة 
اإلى  بع�س  الدرا�سات  التي  اأكدت  اأهمية  ا�ستخدام  ا�ستراتيجية  التعلم  التوليدي  في  تدري�س 
المفاهيم الريا�سية كدرا�سة �سهير(9002) وفي تدري�س الفيزياء كدرا�سة �سالح (9002) 
وفي  تدري�س  الجغرافيا  كدرا�سة  ال�سيد  اأحمد  (9002)  وفي  تدري�س  العلوم  كدرا�سة  محمد 
(3002)، وت�ستفيد الدرا�سة الحالية من الدرا�سات ال�سابقة في التعرف  اإلى  اإجراءات تنفيذ 
ا�ستراتيجيات  التدري�س  الخا�سة  بمو�سوع  الدرا�سة،  وعلى  اأدبها  النظري،  والوقوف  على 
منهجيتها ونتائجها التي قد تتفق مع نتائج  الدرا�سة الحالية  اأو تختلف عنها،  اإلا  اأن  اأياً 
من الدرا�سات ال�سابقة لم تبحث في التربية الاإ�سلامية، وبخا�سة وحدة العقيدة الاإ�سلامية، 
بذلك  تتميز  الدرا�سة  الحالية  عن  الدرا�سات  ال�سابقة  في  اأنها  تك�سف  عن  فاعلية  ا�ستخدام 
اإ�ستراتيجيات  الع�سف  الذهني والخرائط  الذهنية والتعلم  التوليدي في  التح�سيل  الدرا�سي 
وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلبة المرحلة الثانوية في الاأردن واتجاهاتهم 
نحو تعلم العقيدة الاإ�سلامية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نظرا لاأهمية مو�سوعات العقيدة الاإ�سلامية في حياة الن�سء الم�سلم فاإن حاجتهم اإلى 
ا�ستراتيجيات فاعلة تي�شر عليهم فهم مو�سوعاتها، وبما اأن ا�ستراتيجيات الع�سف الذهني 
والخرائط  الذهنية  والتعلم  التوليدي  قد  اأك�دت  فاعليتها  في  تدري�س  المباحث  الدرا�سية 
المختلفة،  واأظهرت  تح�سنَا  في  تعلم  الطلبة،  وبما  اأنه  وفي  حدود  علم  الباحث  لم  يجد  اأي 
درا�سة  تعالج  تدري�س  مو�سوعات  العقيدة  الاإ�سلامية  با�ستراتيجيات  الع�سف  الذهني 
والخرائط الذهنية والتعلم التوليدي، لذا جاءت هذه الدرا�سة للاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية:
هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (α ≤50.0 ) في التح�سيل البعدي . 1
لطلبة  ال�سف  التا�سع  للمفاهيم  العقدية  المتعلقة  بوحدة  العقيدة  الاإ�سلامية،  تبعًا 
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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لا�ستراتيجية التدري�س (الع�سف الذهني، والخرائط الذهنية، والتعلم التوليدي)؟
هل توجد فروق ذات دلالة  اإح�سائية عند م�ستوى  الدلالة (α  ≤50.0 ) في احتفاظ . 2
طلاب  ال�سف  التا�سع  للمفاهيم  العقدية  المتعلقة  بوحدة  "العقيدة  الاإ�سلامية"،  تبعًا 
لا�ستراتيجية التدري�س (الع�سف الذهني، والخرائط الذهنية، والتعلم التوليدي) ؟
هل  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دلالة  (α  ≤50.0  )  في  تنمية . 3
مهارات  التفكير  فوق  المعرفي،  تبعًا  لاإ�ستراتجية  التدري�س  (الع�سف  الذهني،الخرائط 
الذهنية،التعلم التوليدي)؟ 
هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (α ≤50.0 ) بين اتجاهات . 4
طلاب ال�سف التا�سع نحو تعلم العقيدة الاإ�سلامية، تبعًا لاإ�ستراتجية التدري�س (الع�سف 
الذهني، والخرائط الذهنية، والتعلم التوليدي)؟
أهدف الدراسة:
تهدف الدرا�صة الحالية اإلى:
 تعرف اأثر ا�ستخدام ا�ستراتيجيات تدري�س (الع�سف الذهني، والخرائط الذهنية، والتعلم . 1
التوليدي) في تح�سيل طلاب ال�سف التا�سع الاأ�سا�سي.
 تعرف اأثر ا�ستخدام ا�ستراتيجيات تدري�س ( الع�سف الذهني، والخرائط الذهنية، والتعلم . 2
التوليدي) في تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي.
تعرف  اأثر  ا�ستراتيجيات  الع�سف  الذهني،  والخرائط  الذهنية،  والتعلم  التوليدي  في . 3
اتجاهات الطلاب  نحو تعلم مفاهيم العقيدة الاإ�سلامية.
 الا�ستفادة من التطبيقات التربوية لاإ�ستراتيجيات الع�سف الذهني، والخرائط الذهنية، . 4
والتعلم التوليدي 
 في جميع مجالات التربية الاإ�سلامية. 5. 
حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�صة بـ:
طلاب  ال�سف  التا�سع  الاأ�سا�سي  في  مدر�سة  اأبو  ذر  الغفاري  للبنين  التابعة  لمديرية  -
التربية والتعليم لمحافظة جر�س في الاأردن للعام الدرا�سي 3102/ 4102.
وحدة  العقيدة  الاإ�سلامية  في  كتاب  التربية  الاإ�سلامية،  والمقرر  تدري�سه  في  العام  -
الدرا�سي 3102/ 4102.
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مصطلحات الدراسة:
تتحدد معاني م�سطلحات  الدرا�سة بتعريفاتها الاإجرائية الخا�سة بمو�سوع  الدرا�سة، 
حيث جاءت كالاآتي:
التح�صيل  الدرا�صي:  مقدار  ما  يح�سل  عليه  الطالب  من  معلومات  اأو  معارف  اأو 
مهارات مت�سمنة في وحدة العقيدة الاإ�سلامية، ويقا�س بالدرجة التي يح�سل عليها الطلاب 
في الاختبارين البعدي والاحتفاظ المعدين لذلك. 
التجاه:  ا�ستجابة  طلبة  عينة  الدرا�سة  بالقبول  اأو  الرف�س  اأو  المحايدة  للفقرات 
المذكورة في مقيا�س الاتجاه المعد من قبل الباحث نحو درا�سة وحدة العقيدة الاإ�سلامية 
باإحدى ا�ستراتيجيات التدري�س مو�سوع الدرا�سة.
ال�صف  التا�صع  الأ�صا�صي:  ال�سف  ما  قبل  الاأخير  من  �سفوف  المرحلة  الاأ�سا�سية 
الاإلزامية الممتدة من ال�سف الاأول، وحتى ال�سف العا�شر في وزارة التربية والتعليم في الاأردن.
مبحث  التربية  الإ�صلمية: مجموعة الخبرات والاأن�سطة المعرفية في  اإطار  الدين 
الاإ�سلامي  المت�سلة  بمو�سوع  العقيدة  الاإ�سلامية  المت�سمنة  في  كتاب  التربية  الاإ�سلامية 
المقرر تدري�سه لل�سف التا�سع الاأ�سا�سي.
مهارات التفكير فوق المعرفي: الكفايات اللازمة لعمليات التحكم الُعليا التي وظيفتها 
التخطيط والمراقبة والتقويم لاأداء  الطالب  اأثناء الموقف  التعليمي، وتقا�س بالدرجة  التي 
يح�سل عليها الطالب في الاختبار المعد لذلك.
العقيدة الإ�صلمية: هي الت�سور الاإ�سلامي الكلي اليقيني عن الله تعالى الخالق، وعن 
الاإن�سان والكون والحياة، وعما قبل الحياة الدنيا وما بعدها، وعن العلاقة بين الحياتين 
الدنيا والاآخرة،وما ينظم العلاقة بين الخالق والمخلوقات،وبين المخلوقات جميعها.
متغيرات الدراسة:
المتغير الم�صتقل: ا�ستراتيجيات التدري�س، ولها ثلاثة م�ستويات: الع�سف الذهني، 	 •
والخرائط الذهنية، والتعلم التوليدي
المتغيرات  التابعة،  وهي:  التح�سيل  الدرا�سي،  ومهارات  التفكير  فوق  المعرفي، 	 •
واتجاهات الطلبة نحو تعلم وحدة العقيدة الاإ�سلامية.
تصميم الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج �سبه التجريبي الذي يقوم على ثلاث مجموعات تجريبية، 
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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يدر�س فيها الطلاب وحدة "العقيدة الاإ�سلامية" في ثلاث �سعب �سفية، يدر�سها معلم واحد، 
وفي مدر�سة واحدة با�ستخدام اإحدى ا�ستراتيجيات الع�سف الذهني، اأو الخرائط الذهنية، اأو 
التعلم التوليدي، وقد دّرب المعلم على اإجراءات التدري�س بالا�ستراتيجيات الثلاث، اإ�سافة 
اإلى اإ�شراف الباحث المبا�شر على �سير التجربة.
المادة التعليمية: 
اأعاد  الباحث  �سياغة  وحدة  العقيدة  الاإ�سلامية  من  كتاب  التربية  الاإ�سلامية  لل�سف 
التا�سع  الاأ�سا�سي  وفق  مبادئ  ا�ستراتيجيات  الع�سف  الذهني،  والخرائط  الذهنية،  والتعلم 
التوليدي،  وقد  وزعت  الم�ادة  التعليمية  على  ثمانية  درو��س،  در�ست  بواقع  (61)  ح�سة 
�سفية  وبمدة  ثمانية  اأ�سابيع،  وتم  التحقق  من  �سدق  محتوى  المادة  الدرا�سة  الم�سوغة 
وفق ا�ستراتيجيات الع�سف الذهني، اأو الخرائط الذهنية، اأو التعلم التوليدي، بعر�سها على 
الخبراء والمتخ�س�سين( اأع�ساء لجنة التحكيم)، لاإبداء الراأي حول مدى منا�سبتها لم�ستوى 
طلاب  ال�سف  التا�سع  الاأ�سا�سي، وتمثيلها لا�ستراتيجيات عينة  الدرا�سة، وقد  ُعدلت المادة 
الدرا�سية في �سوء ملحوظاتهم وتوجيهاتهم.
أدوات الدراسة:
ا�صتخدمت الدرا�صة الأدوات الآتية:
اأول-ً اختبار التح�صيل الدرا�صي:
اأعد الباحث اختباراً تح�سيلياً مكوناً من (75) فقرة من نوع اختيار من متعدد، موزعة 
على  درو�س  وحدة  العقيدة  الاإ�سلامية  ومو�سوعاتها  الرئي�سة  والفرعية،  وتم  التحقق  من 
�سدق  الاختبار  بعر�سه  على مجموعة من حملة  درجة  الدكتوراه في  العقيدة  الاإ�سلامية، 
ومناهج  وطرق  تدري�س  التربية  الاإ�سلامية،  وعلم  النف�س  التربوي،  والقيا�س  والتقويم  في 
الجامعات الاأردنية، والبالغ عددهم (21) مخت�س�ساً، مرفقا ن�سخة من الوحدة التعليمية. 
وفي �سوء ملاحظات ال�سادة المحكمين ومقترحاهم، ُحذفت  اأربع فقرات، وعدلت الفقرات 
(83،7،91،32، 94،14)، ولح�ساب ثبات المقيا�س طبقه الباحث واأعاد تطبيقه على عينة 
ا�ستطلاعية  من  خارج  عينة  الدرا�سة  بلغت  ن�سبته  (19.0)،  وبلغ  معامل  الثبات  لح�ساب 
الات�ساق  الداخلي  لفقراته  با�ستخدام كرونباخ  الفا (98.0)، وهي  قيمة منا�سبة  لاأغرا�س 
الدرا�سة، وح�سبت معاملات ال�سعوبة والتمييز لفقرات الاختبار، وا�ستبعدت ثلاث فقرات من 
الاختبار قل معامل تمييزها عن (52.0)، وزاد معامل �سعوبتها عن(57.0) وبذلك اأ�سبح 
الاختبار في �سورته النهائية يتكون من ( 05 ) فقرة.
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ثانيا-ً اختبار التفكير فوق المعرفي: 
اأعد الباحث اختباراً لقيا�س مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلاب ال�سف التا�سع 
الاأ�سا�سي،  وبالاعتماد  على  مراجعة  الدرا�سات  ذات  العلاقة،  كدرا�سة  (ج�روان  2002؛ 
خطاب، 7002)، وبعد الاأخذ باآراء المحكمين المخت�سين في علم النف�س التربوي، والقيا�س 
والتقويم، والاإر�ساد التربوي والبالغ عددهم(8) مخت�سين، تمكن الباحث من اعتماد ثمانية 
اأن�سطة،  وذلك  لقيا�س  مهارات:(التخطيط،  والمراقبة  والتحكم،  والتقويم)وتعتمد  معظم  هذه 
الاأن�سطة على معارف ومعلومات وبيانات تمثل مواقف تعليمية محددة، يتبعها مجموعة 
من  الاأ�سئلة  يطلب  من  الطلاب  عينة  الدرا�سة  اأن  يتفاعلوا  معها  بالاإجابة  عنها،  وللتحقق 
من ثبات الاختبار ا�ستخدم الاختبار واإعادة الاختبار )tseT-eR -tseT( اإذ طبق على عينة 
ا�ستطلاعية من خارج عينة الدرا�سة تكونت من (04) طالباً، واأعيد تطبيقه على العينة نف�سها 
بعد  اأ�سبوعين،  وح�سبت  معاملات  الارتباط  بين  نتائج  التطبيقين  لمهارات  التفكير  فوق 
المعرفي، حيث جاءت  ن�سب  قيم معاملات  الارتباط  للمهارات على  النحو  الاآتي:  التخطيط 
(98.0)، المراقبة والتحكم (09.0)، (التقويم 68.0)، وهي قيم منا�سبة لاأغرا�س الدرا�سة.
ثالثا-ً مقيا�س التجاهات نحو تعلم مفاهيم العقيدة الإ�صلمية:
اأعد  الباحث مقيا�س الاتجاهات نحو تعلم مفاهيم  العقيدة  الاإ�سلامية، والذي تكون 
من ( 53) فقرة ب�سورته الاأولية، وتم التحقق من �سدق الاختبار بعر�سه على مجموعة من 
المخت�سين في العقيدة الاإ�سلامية، ومناهج وطرق تدري�س التربية الاإ�سلامية، وعلم النف�س 
التربوي، والقيا�س والتقويم في الجامعات  الاأردنية، والبالغ عددهم(21) مخت�ساً، وفي 
�سوء ملاحظات ال�سادة المحكمين واقتراحاتهم، حذفت خم�س فقرات، وعدلت الفقرات(5، 
43،13،82،41)،  وبذلك  اأ�سبح  عدد  فقرات  المقيا�س(03)  فقرة،  وجاءت  الاإجابة  عنها 
وفق  مقيا�س  ليكرت  الخما�سي  الاآتي:  (موافق  ب�سدة،  موافق،  محايد،  معار�س،  معار�س 
ب�سدة)اأعطيت لكل منهم درجة معينة وفق الت�سل�سل الاآتي: (5،4،3،2،1) للفقرة الموجبة 
والعك�س من ذلك للفقرة ال�سالبة، ولح�ساب ثبات المقيا�س طبق واأعيد تطبيقه على عينة 
ا�ستطلاعية من خارج عينة الدرا�سة، وبلغ معامل الثبات ( 09.0)، وبا�ستخدام كرونباخ 
لح�ساب  الات�ساق  الداخلي  لفقراته،  بلغ  معامل  الثبات  (  88.0)،  وهي  قيم  منا�سبة 
لاأغرا�س  الدرا�سة.
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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مجتمع الدراسة وعيِّنتها:
تكون مجتمع الدرا�سة من طلاب ال�سف التا�سع جميعهم بالمدار�س الاأ�سا�سية في مدار�س 
محافظة جر�س في المملكة الاأردنية الها�سمية، وقد اختيرت عينة الدرا�سة بطريقة ع�سوائية 
من  مدر�سة  اأبو  ذر  الغفاري  الاأ�سا�سية  للبنين  في  الف�سل  الدرا�سي  الاأول  للعام  الدرا�سي 
3102-4102م، وتكونت عينة الدرا�سة من ثلاث �سعب �سفية، اإحداهما تمثل المجموعة 
التجريبية  الاأولى  وتدر�س  با�ستراتيجية  الع�سف  الذهني،  وعددها  (23)  طالباً،  وال�سعبة 
الثانية تمثل المجموعة التجريبية الثانية وتدر�س با�ستراتيجية الخرائط الذهنية، وعددها 
(43) طالباً، وال�سعبة الثالثة تمثل المجموعة التجريبية الثالثة وتدر�س با�ستراتيجية التعلم 
التوليدي، وعددهم (33) طالبا، وقد وزعت المجموعات التجريبية على ال�سعب ال�سفية عينة 
الدرا�سة بطريقة ع�سوائية بعد �سبط التح�سيل القبلي لجميع المجموعات.
المعالجة الإحصائية:
ا�ستخدمت المعالجات الاإح�سائية الاآتية للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة:
المتو�سطات الح�سابية، والانحرافات المعيارية لعلامات طلاب ال�سف التا�سع الاأ�سا�سي على . 1
اختبار التح�سيل الدرا�سي واختبار مهارات التفكير فوق المعرفي، ومقيا�س الاتجاهات.
 تحليل التباين الاأحادي الم�ساحب ل�سبط اأثر الاختبار القبلي في نتائج الاختبار البعدي.. 2
تكافؤ مجموعات الدراسة:
اأول-ً تكافوؤ مجموعات الدرا�سة على اختبار التح�سيل (القبلي): لمعرفة فيما اإذا كانت 
هناك فروق ذات دلالة اإح�سائية، عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) بين المتو�سطات الح�سابية 
لعلامات الطلاب في مجموعات الدرا�سة على اختبار التح�سيل (القبلي)، جاءت نتائج ح�ساب 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لمجموعات الدرا�سة كما في الجدول (1):
الجدول (1) 
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية 
لعلمات طلب عينة الدرا�صة على اختبار التح�صيل القبلي
المجموعةعدد اأفراد المجموعة
المتو�صط 
الح�صابي
النحراف 
المعياري
36.148.323ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
27.197.343ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية
85.157.333ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
العلمة الق�صوى على الختبار (05)
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ثانيا-  تكافوؤ  مجموعات  الدرا�سة  على  اختبار  مهارات  التفكير  الفوق  المعرفي 
(القبلي):  لمعرفة  فيما  اإذا  كانت  هناك  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية،  عند  م�ستوى  الدلالة 
(α≤50.0) بين المتو�سطات الح�سابية لعلامات الطلاب في مجموعات الدرا�سة على اختبار 
مهارات الفوق المعرفي (القبلي)، ّتم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية 
لمجموعات الدرا�سة،كما في الجدول (2): 
الجدول (2)
 المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لعلمات طلب عينة الدرا�صة على اختبار 
التفكير فوق المعرفي القبلي
المجموعةعدد اأفراد المجموعة
المتو�صط 
الح�صابي
النحراف 
المعياري
48.142.323ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
29.163.343ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية
87.131.333ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
العلمة الق�صوى على الختبار ( 05)
ثالثا-ً  تكافوؤ  مجموعات  الدرا�سة  على  مقيا�س  اتجاهات  الطلبة  نحو  تعلم  مفاهيم 
العقيدة الاإ�سلامية (القبلي): لمعرفة فيما اإذا كانت هناك فروق ذات دلالة اإح�سائية، عند 
م�ستوى  الدلالة  (  α≤50.0  ) بين  المتو�سطات  الح�سابية  لدرجات  الطلاب في مجموعات 
الدرا�سة على مقيا�س اتجاهات الطلبة نحو تعلم مفاهيم العقيدة الاإ�سلامية (القبلي) الذي 
طبق قبل البدء بالتجربة، ح�سبت المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لمجموعات 
الدرا�سة كما في الجدول (3) الاآتي:
الجدول (3) 
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لعلمات طلب عينة الدرا�صة على مقيا�س 
اتجاهات الطلبة نحو تعلم العقيدة الإ�صلمية (القبلي)
المجموعةعدد اأفراد المجموعة
المتو�صط 
الح�صابي
النحراف 
المعياري
52.226.323ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
 16.215.343ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية
94.238.333ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
العلمة الق�صوى على الختبار( 051)
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأول-  نتائج  الإجابة  عن  ال�صوؤال  الأول  ون�صه:  هل  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  عند  م�ستوى  (α≤50.0)  في  التح�سيل  البعدي  لطلبة  ال�سف  التا�سع  للمفاهيم 
العقدية في وحدة العقيدة الاإ�سلامية، تبعًا لا�ستراتيجية التدري�س (الع�سف الذهني، والخرائط 
الذهنية،  والتعلم  التوليدي)؟  وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية 
والانحرافات المعيارية لاأداء مجموعات الدرا�سة بعد تطبيق الاختبار التح�سيلي البعدي بعد 
الانتهاء مبا�شرة من درا�سة الطلاب لوحدة العقيدة الاإ�سلامية، كما في الجدول (4).
الجدول ( 4) 
الفروق بين متو�صطات اأداء اأفراد المجموعات التجريبية في الختبار التح�صيلي البعدي
المجموعة
العدد التجريبية
المتو�صطات 
النحرافات المعيارية الح�صابية 
10.196.323ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
75.175.343ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية
39.173.333ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
يظهر من الجدول ( 4) وجود فروق بين متو�سطات اأداء اأفراد المجموعات التجريبية 
في  الاختبار  التح�سيلي  البعدي،  حيث  جاء  المتو�سط  الح�س���ابي  لاأداء  اأفراد  المجموع�ة 
الت�جريب�ية  الاأولى  (ا�ستراتيجية  الع�سف  الذهني)  (96،3)،  وبانح�راف  م�ع�ياري 
بلغ(10،1)، وجاء المتو�سط الح�سابي لاأداء اأفراد المجموعة الت�جريب�ية الثانية (ا�ستراتيجية 
الخرائط الذهنية) (75،3)، وبانحراف معياري بلغ (75،1)، بينما المتو�سط الح�سابي لاأداء 
المجموعة الثالثة ( التعلم التوليدي)بلغ (73،3)، وبانحراف معياري بلغ (39،1)، وللتاأكد 
من �سبط اأثر المتغيرات الاأخرى التي قد توؤثر في اإجراءات الدرا�سة ونتائج الاختبار البعدي، 
ا�ستخدم تحليل التباين الاأحادي الم�ساحب ب�سبط اأثر الاختبار القبلي في نتائج الاختبار 
البعدي، والجدول ( 5 ) الاآتي يو�سح ذلك.
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الجدول (5)
نتائج تحليل التباين الأحادي الم�صاحب لدرجات الطلب في الختبار التح�صيلي 
البعدي ب�صبط اأثر الختبار القبلي.
م�صتوى 
الدللة
(ف) 
المح�صوبة
و�صط 
المربعات
درجات 
الحرية
مجموع 
م�صدر التباين المربعات
341.31 40.0
التدري�سا�ستراتيجية  4371725 3 152.543
الخطاأ 627.5136 69 542.92
الكلي 134.713702 99
دالة عند م�صتوى (α≤50.0).
يتبين  من  الجدول  (  5)  اأن  قيمة  دلالة  (ف)  بلغت  (40.0)وه��ي  دالة  اإح�سائيا  عند 
م�ستوى  الدلالة  (α≤50.0)، مما يعني وجود فروق ذات دلالة  اإح�سائية بين مجموعات 
الدرا�سة في تح�سيلهم في الاختبار البعدي، وبمقارنة الجدول( 5)مع الجدول( 4) يلاحظ 
وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين مجموعات الدرا�سة في التح�سيل الدرا�سي في الاختبار 
البعدي، ل�سالح المجموعة التجريبية التي در�ست ب� (ا�ستراتيجية الع�سف الذهني).
وقد  يعزى  ذلك  اإلى  اأن  ا�ستراتيجية  الع�سف  الذهني  تعتمد  في  مبادئها  على  تبادل 
الاأفكار  ومناق�ستها  بين  مجموعات  الطلبة،  في  اأثناء  تحليل  المفاهيم  العقدية،  بحثاً  عن 
اأكبر  عدد  ممكن  من  الحلول  الممكنة  للو�سول  اإلى  حلول  منطقية،  واختيار  الحل  الاأمثل 
المدعم بال�سواهد والاأدلة  العقلية والنقلية، مما ي�سهم في تعلم الموقف  التعليمي للمفهوم 
العقدي باقتناع لا �سك معه ولا ريبة فيه، مما حقق لهم نتائج اأعلى في التح�سيل الدرا�سي 
مقارنة بنتائج الطلبة الذين در�سوا با�ستراتيجيات التدري�س الاأخرى، وتتفق هذه النتيجة 
مع درا�سة ن�سار (0102)التي اأظهرت تح�سن م�ستوى  اأداء المهارات التدري�سية والنواحي 
المعرفية  للطلبة  الذين  در�سوا  بكلية  التربية  الريا�سية  وفق  برنامج  تعليمي  با�ستخدام 
اأ�سلوب الع�سف الذهني، ومع درا�سة الزيات، وعدوان (9002) في دورها الفاعل في تنمية 
مهارة  اتخاذ  القرار  لدى  طلبة  ال�سف  التا�سع  الاأ�سا�سي في مبحث  التربية  الوطنية،  ومع 
درا�سة (ح�سن،7002 )في اأثرها في تنمية التح�سيل والقدرة الا�ستدلالية في التفكير لمبحث 
الدرا�سات  الاجتماعية،  ومع  درا�سة  عودات،  (6002) في  اأثرها في  تنمية  التح�سيل  لدى 
طلبة ال�سف العا�شر في مبحث التربية الوطنية والمدنية في الاأردن.
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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ثانيا- نتائج الإجابة عن ال�صوؤال الثاني ون�صه: هل توجد فروق ذات دلالة 
اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة(α≤50.0)  في  احتفاظ  طلاب  ال�سف  التا�سع  للمفاهيم 
العقدية  المتعلقة  بوحدة  "  العقيدة  الاإ�سلامية  "،  تبعًا  لا�ستراتيجية  التدري�س(الع�سف 
الذهني،الخرائط  الذهنية،التعلم  التوليدي)؟  وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  تطبيق  اختبار 
احتفاظ طلاب ال�سف التا�سع للمفاهيم العقدية المتعلقة بوحدة " العقيدة الاإ�سلامية "بعد 
مرور اأربعة اأ�سابيع على اإجراء الاختبار التح�سيلي البعدي، وح�سبت المتو�سطات الح�سابية 
والانحرافات المعيارية لاأداء مجموعات الدرا�سة، كما في الجدول ( 6) الاآتي.
الجدول (6) 
الفروق بين متو�صطات اأداء اأفراد المجموعات التجريبية على اختبار احتفاظ طلب 
ال�صف التا�صع للمفاهيم العقدية
النحرافات المعيارية المتو�صطات الح�صابية العدد المجموعة التجريبية
14.262.313ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
73.247.333ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية
35.215.333ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
دالة عند م�صتوى (α≤50.0).
يتبين من الجدول (6 ) حدوث فاقد لفردين من اأفراد المجموعتين التجريبيتين(الع�سف 
الذهني،  الخرائط  الذهنية)  ب�سبب  انتقال  اأحدهما  اإلى  مدر�سة  اأخ�رى،  والاآخ�ر  في  اإجازة 
مر�سية، وبالرجوع اإلى المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية، يتبين اأن المتو�سط 
الح�سابي لاأداء المجموعة التجريبية(ا�ستراتيجية الع�سف الذهني) بلغ (62.3)، وبانحراف 
معياري  بلغ(14.2)،  وبلغ  المتو�سط  الح�سابي  لاأداء  المجموعة  التجريبية  (ا�ستراتيجية 
الخرائط الذهنية) (47.3)، وبانحراف معياري بلغ (73.2)، بينما بلغ المتو�سط الح�سابي 
لاأداء  المجموعة  التجريبية  الثالثة(ا�ستراتيجية  التعلم  التوليدي)  (15.3)،  وبانحراف 
معياري بلغ(35.2).
ول�سبط  اأثر  المتغيرات  الاأخ�رى  التي  قد  توؤثر  في  اإج��راءات  الدرا�سة  ونتائج  اختبار 
الاحتفاظ، ا�ستخدم تحليل التباين الاأحادي الم�ساحب ب�سبط اأثر الاختبار القبلي في نتائج 
اختبار الاحتفاظ، كما في الجدول (7).
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الجدول (7) 
تحليل التباين الأحادي الم�صاحب ب�صبط اأثر الختبار القبلي في نتائج اختبار الحتفاظ
م�صتوى 
الدللة
(ف) 
المح�صوبة
و�صط 
المربعات
درجات 
م�صدر التباين مجموع المربعات الحرية
253.573 3 971.824 637.5 30.0
اإ�ستراتيجيات 
التدري�س
الخطاأ 242.2534 69 274.04
الكلي 156.312743 99
دالة عند م�صتوى (α≤50.0).
يظهر الجدول (7)  اأن قيمة دلالة (ف) بلغت (30.0) وهي دالة  اإح�سائياً عند م�ستوى 
الدلالة (α≤50.0)،  مما  يعني  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  مجموعات  الدرا�سة 
في تح�سيل الطلبة في اختبار الاحتفاظ وبمقارنة الجدول (7) مع الجدول ( 6) نلاحظ وجود 
فروق ذات دلالة اإح�سائية بين مجموعات الدرا�سة في تح�سيلهم في اختبار الاحتفاظ، ل�سالح 
المجموعة التجريبية التي در�ست وحدة العقيدة الاإ�سلامية با�ستراتيجية (الخرائط الذهنية).
 وقد يعزى ذلك اإلى اأن ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية تعد منظومة جامعة كطريقة تدري�س 
وو�سيلة  تعليمية  في  اآن  واحد،  با�ستخدامها  ال�سور  التو�سيحية  والر�سومات  الابتكارية 
الاإبداعية وباأ�سكالها المنتظمة في التكامل الراأ�سي والاأفقي بين المفاهيم العقدية المترابطة 
في الدلالات والمعاني، مما يجعلها عاملاً م�ساعداً على الاحتفاظ بالمفاهيم العقدية لمدة 
تفوق غيرها من  ا�ستراتجيات مو�سوع  الدرا�سة.  وتتفق هذه  النتيجة  نوعاً  ما مع  درا�سة 
مقابلة  والفلاحات(0102)  في  فاعلية  ا�ستراتيجية  خرائط  المفاهيم  في  تح�سيل  طلبة 
ال�سف الثامن الاأ�سا�سي في مادة قواعد اللغة العربية، وتختلف مع درا�سة م�سطفى(9002) 
في عدم وجود فروق دالة  اإح�سائياً بين الاحتفاظ عند المجموعة التجريبية التي تعلمت 
با�ستخدام  الخرائط  المفاهيمية  وال�سابطة  لدى  طلبة  ال�سف  ال�سابع  الاأ�سا�سي  في  تربية 
قباطية بفل�سطين.
ثالثا- نتائج الإجابة عن ال�صوؤال الثالث ون�صه: هل توجد فروق ذات دلالة 
اإح�سائية  عند  م�ستوى  دلالة  (α≤50.0)  في  تنمية  مهارات  التفكير  فوق  المعرفي،  تبعًا 
لاإ�ستراتجية التدري�س ( الع�سف الذهني،الخرائط الذهنية،التعلم التوليدي)؟ 
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية 
لدرجات علامات طلاب عينة الدرا�سة على اختبار مهارات التفكير الاإبداعي الذي طّبق بعد 
الانتهاء من تطبيق التجربة، كما في الجدول(8):
الجدول (8)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لعلمات طلب عينة الدرا�صة على مقيا�س 
تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي البعدي
المجموعةعدد اأفراد المجموعة التجريبية
المتو�صط 
الح�صابي
النحراف 
المعياري
24.164.323ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
73.132.343ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية
88.128.333ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
العلمة الق�صوى على الختبار( 05)
يلاحظ من الجدول ( 8) اأن المتو�سط الح�سابي لعلامات الطلاب الذين در�سوا با�ستخدام 
ا�ستراتيجية  التعلم  التوليدي  على  مقيا�س  تنمية  مهارات  التفكير  فوق  المعرفي  البعدي 
قد  بلغ  (28،3)،  وبانحراف  معياري(88،1)  وهو  اأعلى  المتو�سطات  الح�سابية  بالن�سبة 
لمتو�سطات  علامات  الطلاب  الذين  در�سوا  با�ستخدام  اإ�ستراتيجيات  الع�سف  الذهني، 
والخرائط الذهنية، وقد يعزى ذلك اإلى اأن ا�ستراتيجية التعلم التوليدي تحر�س بمبادئها على 
اإثارة التفكير بتحفيز العقل لتوليد معرفة جديدة في �سوء المعرفة التراكمية لدى المتعلم، 
وبما  اأن  العمل بالعقل  اأمر من  اأوامر الله تعالى الخالق،  الذي وجه  العقول  للتفكر والتدبر 
في كتابه الم�سطور، وكتابه المنظور، لذا تنوع الخطاب القراآني في الا�ستدلال العقلي على 
اإثبات الم�سائل الاإيمانية، بربط الاأ�سباب بم�سبباتها، بق�سد الا�ستدلال على م�سبب الاأ�سباب 
والخالق الفعلي للاأكوان، واإعمال العقل لا�ستخراج المجهولات الت�سورية، بترتيب الاأحداث 
المعلومة للو�سول ب�سواهدها المرئية اإلى حقيقة الغيبيات فوق المعرفية، لكي يتحرر من 
النظرة  ال�سطحية  للحياة ومكوناتها،  قال  تعالى: }اأََفَلْم  َيْنُظرُوا  اإَِلى  ال�صَّ َماِء  َفْوَقُهْم  َكْيَف 
َبَنْيَناَها َوَزيَّ نَّ اَها َوَما َلَها ِمْن ُفرُوٍج{ (ق: 6).
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وتتفق  هذه  النتيجة  اإلى  حد  ما  مع  درا�سة  �سهير(9002)  في  فاعلية  ا�ستراتيجية  التعلم 
التوليدي في ت�سخي�س الت�سورات البديلة لبع�س المفاهيم الريا�سية لدى طلاب ال�سف الثامن 
الاأ�سا�سي،  ومع  درا�سة  ال�سيد  اأحمد(9002)  في  تنمية  الوعي  بالكوارث  الطبيعية  لدى  طالبات 
ال�سف الاأول الثانوي، ومع درا�سة محمد (3002) في فعالية النموذج التوليدي في تدري�س العلوم 
لتعديل الت�سورات البديلة حول الظواهر الطبيعية المخيفة لدى طالبات ال�سف الاأول الاإعدادي.
وقد  توزعت  المتو�سطات  الح�سابية  والانحراف  المعياري  على  مهارات  التفكير  فوق 
المعرفي لكل من الا�ستراتيجيات التجريبية كما في الجدول (9) وال�سكل(1) الاآتيين:
الجدول (9)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية على مهارات فوق المعرفي لكل من 
ال�صتراتيجيات الثلث
الح�صابيالمتو�صط المجموعة التجريبيةالمهارة
النحراف 
المعياري
التخطيط
23.113.3ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
54.192.3ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية
26.161.3ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
المراقبة 
والتحكم
49.046.3ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
37.159.3ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية
85.147.3ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
التقييم/ 
التقويم
20.149.3ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
59.074.3الخرائط الذهنية
64.185.3ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
المتو�صط العام
24.169.3ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
73.132.3ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية
88.028.3ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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ال�صكل(1)
رابعا- نتائج الاإجابة عن ال�سوؤال الرابع ون�سه: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية 
عند م�ستوى دلالة  (α≤50.0) بين اتجاهات  الطلبة نحو تعلم وحدة  العقيدة  الاإ�سلامية، 
تبعًا لاإ�ستراتجية التدري�س ( الع�سف الذهني، والخرائط الذهنية، والتعلم التوليدي)؟
  وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية 
لعلامات  طلاب  عينة  الدرا�سة  على  مقيا�س  اتجاهات  الطلبة  نحو  تعلم  مفاهيم  العقيدة 
الاإ�سلامية،  بعد  الانتهاء  من  تدري�س  وحدة  العقيدة  با�ستراتيجيات:  (الع�سف  الذهني، 
والخرائط الذهنية، والتعلم التوليدي)، والجدول(01) يو�سح ذلك
الجدول (01 ) 
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لعلمات عينة الدرا�صة على مقيا�س 
اتجاهات الطلبة نحو تعلم وحدة العقيدة الإ�صلمية
الح�صابيالمتو�صط عدد اأفراد العينةا�صتراتيجيات التدري�س
النحراف 
المعياري
08.025.323ا�ستراتيجية الع�سف الذهني
36.174.343ا�ستراتيجية الخرائط الذهنية
24.134.333ا�ستراتيجية التعلم التوليدي
العلمة الق�صوى على المقيا�س( 051)
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يتبين  من  الج��دول  (01)  اأن  اأعلى  المتو�سطات  الح�سابية  لعلامات  الطلاب  الذين 
در�سوا با�ستخدام اإ�ستراتيجيات: ) الع�سف الذهني،و الخرائط الذهنية، وا�ستراتيجية التعلم 
التوليدي( على مقيا�س اتجاهات الطلبة نحو تعلم وحدة العقيدة الاإ�سلامية، جاء ل�سالح 
الطلاب الذين در�سوا با�ستخدام ا�ستراتيجية الع�سف الذهني،حيث بلغ (25،3)، وبانحراف 
معياري  بلغ(08،0)،  ول�سبط  اأثر  المتغيرات  الاأخرى  التي  قد  توؤثر  في  اإج�راءات  الدرا�سة 
ونتائج مقيا�س الاتجاهات، ا�ستخدم تحليل التباين الاأحادي الم�ساحب ب�سبط اأثر الاختبار 
القبلي في نتائج مقيا�س الاتجاهات، كما في الجدول (11).
الجدول ( 11 )
تحليل التباين الأحادي الم�صاحب ب�صبط اأثر الختبار القبلي في مقيا�س اتجاهات 
الطلبة نحو تعلم وحدة العقيدة الإ�صلمية
م�صتوى 
الدللة
(ف) 
المح�صوبة
و�صط 
المربعات
درجات 
الحرية
مجموع 
م�صدر التباين المربعات
اإ�ستراتيجيات التدري�س 174.342 3 743.613 179.4 30.0
الخطاأ 151.2453 69 412.93
الكلي 314.523624 99
دالة عند م�صتوى (α≤50.0).
يظهر الجدول (11) اأن قيمة دلالة (ف) بلغت (30.0) وهي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى 
الدلالة (α≤50.0)، مما يعني وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين مجموعات الدرا�سة، 
وبمقارنة الجدول (11) مع الجدول ( 01 ) نلاحظ وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين 
مجموعات الدرا�سة في مقيا�س اتجاهات الطلبة نحو تعلم وحدة العقيدة الا�سلامية، ل�سالح 
المجموعة التجريبية التي در�ست وحدة العقيدة الاإ�سلامية با�ستراتيجية (الع�سف الذهني). 
وقد يعزى ذلك  اإلى توافق مبادئ  ا�ستراتيجية  الع�سف  الذهني مع حاجة  الطلبة في هذه 
المرحلة  الدرا�سية  اإلى  الحوار  والمناق�سة  بطرح  اأكبر  كمية  من  الاأفكار  حول  مو�سوعات 
العقيدة  الاإ�سلامية  مع  اإعطائهم  الحرية  الاآمنة في  تقديم وجهات  نظرهم وطرح  اأفكارهم 
دونما نقد اأو تجريح، للخروج بمواقف واتجاهات وا�سحة ومقبولة منطقياً، مما كّون لدى 
الطلبة اتجاهات ايجابية نحو تعلم مفاهيم العقيدة با�ستراتيجية الع�سف الذهني، وتتفق 
هذه النتيجة اإلى حد بعيد مع درا�سة ن�سار ( 0102) التي هدفت التعرف اإلى بناء برنامج 
فاعلية ا�صتخدام اإ�صتراتيجيات الع�صف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج التعلم التوليدي 
في التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلب ال�صف التا�صع 
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تعليمي با�ستخدام اأ�سلوب الع�سف الذهني وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإلى تح�سن م�ستوى اأداء 
المهارات التدري�سية والنواحي المعرفية لدى الطلبة.
الاستنتاجات:
ي�ستنتج  الباحث  في  �سوء  نتائج  الدرا�سة  اإن  ا�ستراتيجية  الع�سف  الذهني  قد  حققت 
نتائج اأف�سل لدى طلاب ال�سف التا�سع في تعلم مفاهيم العقيدة الاإ�سلامية في �سوء نتائج 
الاختبارالتح�سيلي  البعدي،  اإ�سافة  اإلى  م�ساهمتها  بتكوين  اتجاهات  اإيجابية  نحو  تعلم 
مفاهيم العقيدة الاإ�سلامية، وبدرجة اأعلى مقارنة مع ا�ستراتيجيات مو�سوع الدرا�سة، واأن 
التعلم با�ستراتيجية الخرائط الذهنية �ساعد الطلاب على الاحتفاظ بمفاهيم وحدة العقيدة 
الاإ�سلامية في �سوء نتائج اختبار الاحتفاظ، وان ا�ستراتيجية التعلم التوليدي عملت على 
تنمية واإك�ساب مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلاب ال�سف التا�سع.
 التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث بالاآتي:
بناء  وحدة  العقيدة  الاإ�سلامية  بمبحث  التربية  الاإ�سلامية  لل�سف  التا�سع  الاأ�سا�سي . 1
وتدري�س مفاهيمها في �سوء مبادئ ا�ستراتيجية الع�سف الذهني.
ت�سمين وحدة العقيدة الاإ�سلامية لطلبة المرحلة الاأ�سا�سية العليا عامة، وال�سف التا�سع . 2
تحديداً  مواقف  تعليمية  واأن�سطة  تدريبية  لتنمية  مهارات  التفكير  فوق  المعرفي  وفق 
مبادئ ا�ستراتيجية الع�سف الذهني. 
اإع�داد  برامج  تدريبية  لمعلمي  التربية  الاإ�سلامية  بكيفية  ا�ستخدام  ا�ستراتيجيات  ) . 3
الع�سف الذهني،والخرائط الذهنية، وا�ستراتيجية التعلم التوليدي( في تدري�س مفاهيم 
وحدة العقيدة الاإ�سلامية.
اإجراء المزيد من الدرا�سات للوقوف على اأثر اإ�ستراتيجيات: (الع�سف الذهني، والخرائط . 4
الذهنية،  وا�ستراتيجية  التعلم  التوليدي)  على  تعلم  الطلبة في مختلف  وحدات  مبحث 
التربية الاإ�سلامية ولمراحلها التدري�سية.
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